
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































191. 5. 24 散歩始まり、 M鬼3歳7か月
7. 3 散歩の用具としての網が加わる
8. 31 
9. 3 0 
1992. 4. 19 
8. 2 6 
1993.3.21 
















5. 6 「謎のチョウ」 （クロアゲハ）
5. 15 「目玉シジミ」 （ジャノメチョウ）
「目玉チョウ」→「ジャノメチョウ」
5. I 6 保育園の散歩で見た「珍しいチョウチョ」の話（アオスジアゲハ）


















(7) 「自然大博物館」小学館、 1992年、 564ペ-/.
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